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ного предмету та методології дослідження, застосовує єдині ка-
тегорії та принципи. 
 
 Л. В. Стаценко, пошукач, в. о. доц. НІУБП 
 ТРАНСФОРМАЦІЯ КУРСУ 
«ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА» 
 Сучасні ринкові умови діяльності підприємств різних форм 
власності та галузевої належності потребують підвищення ефек-
тивності господарювання. Однією з головних умов забезпечення 
прибутковості діяльності підприємств є наявність певного квалі-
фікованого кадрового потенціалу, який, використовуючи свої 
знання, може забезпечити досягнення найвищих кінцевих резуль-
татів. Аналітична підготовка майбутніх фахівців з економіки 
будь–якого фахового спрямування займає особливе місце у сис-
темі економічної освіти. Курс економічного аналізу є необхідним 
в практичній діяльності кожного економіста: фінансиста, бухгал-
тера, аудитора, маркетолога, менеджера, ревізора.  
Розв’язання проблем підприємства потребує використання на-
укових засобів, які має в своєму арсеналі економічна наука і на-
самперед така її галузь, як економічний аналіз.  
Підготовка майбутнього фахівця — економіста повинна вра-
ховувати і стан сучасного ринку праці. З загальної кількості сту-
дентів тільки невелика частка має можливість присвятити себе 
науковій діяльності, загальна кількість буде працювати на під-
приємствах. Ця умова впливає на те, що привілеї в працевлашту-
ванні будуть мати ті спеціалісти, які в більшій мірі оволодіють 
системними, комплексними, практичними знаннями з різних ас-
пектів діяльності підприємства. Це вимагає від курсу економіч-
ного аналізу більшої «практичності», спрямованості на операти-
вність, конкретність, задоволення потреб управління( 6. с. 72). 
Ця доповідь спрямована на визначення проблем в викладанні 
окремих розділів дисципліни, які повинні сприяти підвищенню 
рівня ефективності застосування економічного аналізу в підгото-
вці кваліфікованих фахівців — економістів. 
При викладанні курсу економічного аналізу, на мій погляд, 
важливим є послідовність тем після вивчення теоретичних пи-
тань. Це одне з проблемних питань дисципліни, оскільки в різних 
навчальних посібниках ця послідовність є різною. 
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Практично в усіх навчальних посібниках останніх років першим 
розділом є «Фінансовий аналіз». Але перед тим, як вкладати певні 
капітали в діяльність підприємства, необхідно визначити головне 
питання — про доцільність функціонування цього підприємства 
взагалі в цьому регіоні в цьому напрямку. Це питання може бути 
вирішено тільки при проведенні, насамперед, вивчення ринку, на 
якому підприємство планує працювати. Розв’язання проблеми ви-
бору сфери діяльності неможливо без проведення аналізу маркетин-
гової діяльності підприємства, який дозволяє не тільки обрати на-
прямок, а й визначити можливу ефективність вкладених капіталів. 
Логічна послідовність викладення курсу вимагає після цього 
розгляд теми « Аналіз виробництва та реалізації продукції, вико-
нання робіт та надання послуг». Ця тема потребує дещо нових 
підходів. Оскільки метою діяльності підприємств є отримання 
прибутку, головною метою вивчення цієї теми є формування та-
кого асортименту продукції підприємства, який дає найбільший 
кінцевий результат. Це потребує введення в традиційне освітлен-
ня питань додаткових розрахунків, а саме, визначення рентабель-
ності окремих видів продукції, їх змін за певний період часу та 
впливу цих змін на формування загальної рентабельності підпри-
ємства. Після цієї теми практично в усіх навчальних посібниках 
визначена тема Аналіз ефективного використання виробничих 
ресурсів», що є логічною послідовністю проведення аналізу мо-
жливостей підприємства для виробництва визначеного оптима-
льного обсягу продукції. 
В усіх навчальних посібниках ця тема має однаковий методи-
чний підхід і одним з найважливіших завдань вважається аналіз 
ефективності використання безпосередніх робітників. Сучасні 
умови діяльності підприємств, на мій погляд, зумовлюють необ-
хідність аналізу ефективності діяльності працівників керівного 
складу персоналу. Від того, наскільки ефективно вони організу-
ють зовнішню та внутрішню діяльність підприємства, залежать і 
його фінансові результати. Проведення аналізу ефективності ви-
користання виробничих потужностей та аналізу ефективності ви-
користання основних фондів, на мій погляд, потребують певних 
доповнень. При проведенні аналізу ефективності використання 
основних фондів необхідно використовувати показник «аморти-
заційна віддача», який показує — скільки гривень товарної про-
дукції приходиться на одну гривню вартості основних фондів, які 
приймали участь в її виробництві за звітний період. Цей показник 
більш реально відображає ефективність використання основних 
фондів за певний період часу, ніж традиційний — « фондовідда-
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ча». З цієї точки зору виникає проблема — вірно оцінити ефекти-
вність амортизаційної політики підприємства за звітний період та 
розробити рекомендації для застосування нового методу, або 
комплексу методів нарахування амортизації. 
Одним з вагомих питань аналізу ефективності використання 
матеріальних ресурсів на підприємстві є питання ефективності 
облікової політики з точки зору використання методів списання 
запасів в виробництво. Національні стандарти бухгалтерського 
обліку дозволяють підприємствам самостійно обирати один або 
декілька методів для формування вартості списаних запасів та 
вартості залишків запасів. Ефективність облікової політики під-
приємства з цього питання визначається впливом обраного мето-
ду або методів на кінцевий результат діяльності та його відповід-
ність потребам підприємства. 
Тема «Аналіз витрат та собівартості продукції підприємства» 
достатньо повно і послідовно розкрита в багатьох підручниках (1, 
2, 5, 8), але ті доповнення та певні нові аспекти, які визначені в 
науковій доповіді(6, С. 57 — 64), допоможуть більш обґрунтова-
но приймати управлінські рішення щодо оптимізації витрат під-
приємства. 
Тема «Аналіз фінансових результатів і рентабельність» також 
достатньо повно розкрита в навчальних посібниках останніх ро-
ків. Але, на мою думку, в цій темі необхідно додатково розгляда-
ти наступні досить важливі питання: 
1. Недосконалість чинного законодавства в Україні вплинула 
на необхідність ведення на підприємствах двох видів обліку — 
бухгалтерського (фінансового) та податкового. Це зумовило по-
яву двох видів прибутку — «бухгалтерського» прибутку та «по-
даткового» прибутку. Іноді складається така ситуація на підпри-
ємстві, що є «бухгалтерський» прибуток і немає «податкового» 
прибутку і навпаки. В усіх навчальних підручниках здійснюється 
аналіз «бухгалтерського» прибутку і не приділяється достатньої 
уваги формуванню «податкового» прибутку. 
2. Для визначення дійсного відносного «бухгалтерського» 
прибутку необхідно застосовувати показник «реальність прибут-
ку», який можливо розраховувати як співвідношення поточної 
дебіторської заборгованості підприємству за товари, роботи і по-
слуги та виручки від реалізації за цей же період. Він допоможе 
підприємству визначити, на скільки одиниць (відсотків) прибуток 
підприємства є нереальним і існує тільки на папері. 
Розділ « Фінансовий аналіз» в достатній мірі розглядається в 
багатьох навчальних посібниках останніх років, але, на мій по-
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гляд, він орієнтований на умови ринкової економіки країн даль-
нього зарубіжжя. В основу практично усіх аспектів фінансового 
аналізу діяльності підприємств покладено складання «аналітич-
ного балансу», який дозволяє оцінити зміни майна, джерел його 
формування, рівня ліквідності, фінансової стійкості підприємст-
ва, його кредитоспроможності, тощо. Умови діяльності вітчизня-
них підприємств вносять певні корективи в принципи складання 
цього балансу. Практична діяльність фахівців — економістів в 
Україні ставить досить реальні життєві питання, особливо щодо 
рівня ліквідності активів підприємства, не враховувати які озна-
чає отримати досить суперечливі результати щодо рівня ліквід-
ності та ( платоспроможності) підприємства. 
Курс дисципліни повинен допомогти майбутньому фахівцю 
— економісту оволодіти: 
 теоретичними аспектами проведення аналізу будь–якої 
ланки діяльності підприємства; 
 вмінням логічно, послідовно та комплексно досліджувати 
певні господарські явища та процеси; 
 здатністю знаходити для кожної ситуації найменш трудо-
місткі способи і методи аналізу (6, с. 72); 
 здатністю розробляти практичні рекомендації підприємст-
ву, які спрямовані на підвищення ефективності роботи підприєм-
ства, тобто на отримання максимально можливого ефекту за ра-
хунок вирішення окремої проблеми або комплексу проблем. 
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 РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 В умовах принципових зрушень в економіці України, перебу-
дові відносин між виробництвом та банківською сферою — від 
надзвичайно вигідних торгівельно-посередницьких операцій, які 
обслуговувались короткостроковими кредитами, до стабільних, 
довгострокових інвестицій — виникає об’єктивна необхідність 
трансформації курсу «Економічний аналіз», який і призначений 
оцінювати ці зміни.  
Така трансформація курсу, насамперед, охоплює як перебудову 
структури та послідовності (черги) викладання її розділів та тем, так 
і сутність тем, які викладаються, з урахуванням їх актуальності та 
значення, а також з необхідним забезпеченням логіки викладання і 
